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HARI JAM MATA KULIAH KODE SKS SMT DOSEN PENGASUH RUANG
Getaran Mekanik TM62241 2 VI C Dr. Dedikarni, ST.,M.Sc 3.A101
Dinamika Teknik TM42241 2 IVB Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A102
Proses Produksi II TM42251 2 IVA Dody Yulianto, ST., MT 3.A103
Al - Islam UN12002 2 IIB Dr. H. Saproni 3.A104
Metodologi Penelitian TM62261 2 VIA Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A105
Getaran Mekanik TM62241 2 VI B Dr. Dedikarni, ST.,M.Sc 3.A101
Proses Produksi II TM42251 2 IVB Dody Yulianto, ST., MT 3.A102
Mekatronika TM62251 2 VIA 3.A103
Metodologi Penelitian TM62261 2 VIC Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A104
Getaran Mekanik TM62241 2 VI A Dr. Dedikarni, ST.,M.Sc 3.A105
Menggambar Mesin/CAD TM22271 2/P IIA Ir. Syawaldi, M.Sc LAB
Bahasa Inggris UN12006 2 IVB Dr. Sri Yuliani, S.Pd, M.Pd 3.A103
13.00 - 14.40 Perawatan Mesin TM82211 2 VIIIC
Ir. Syawaldi, M.Sc/Ir. Sutan Lazrisyah,
MT
3.A101
Metalurgi Fisik TM23231 3 IIA Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A102
Statika Struktur TM23261 3 IIB Ir. Irwan Anwar, MT 3.A103
Perpindahan Panas I TM62111 3 IVB Eddy Elfiano, ST., M.Eng 3.A105
14.45 - 16.25 Dinamika Teknik TM42241 2 IVA Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A101
Energi Biomasa & Biogas TM 83233 3 VIIIA Rafil Arizona, M.Eng 3.A102
Fisika Dasar II TM23251 3 IIA
Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng & Rafil
Arizona, ST., M.Eng
3.A103
Elemen Mesin II TM43271 3 IVB Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng 3.A104
Kalkulus II TM23241 3 IIB Rahma Qudsi, S.Pd, M.Mat 3.A105
Perawatan Mesin TM82211 2 VIIIB
Ir. Syawaldi, M.Sc/Ir. Sutan Lazrisyah,
MT
3.A101
Metodologi Penelitian TM62161 2 VIB Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A102
Mesin Konversi Energi TM63231 3 VIC Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A104
Ilmu Komposit & Polimer TM62131 3 VIA Dody Yulianto, ST., MT 3.A105
Kerja Praktek TM 62281 2 VI B
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
Menggambar Mesin /CAD TM22271 2/P IIB Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A101
Elemen Mesin II TM43271 3 IVA 3.A102
Fisika Dasar II TM23251 3 IIB
Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng & Rafil
Arizona, ST., M.Eng
3.A104
Motor Bakar & Turbin Gas TM63273 3 VI A Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A103
Material Energi TM83234 3 VIIIA Ir. Irwan Anwar, MT 3.A105
09.40 - 10.20
Pratikum Fenomena Dasar
Mesin
TM 62221 1 VI A Eddy Elfiano, ST., M.Eng & Sehat Abdi
S, ST., MT
LAB
Metalurgi Fisik TM23231 3 IIB Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A102
Teknik Pengelasan TM62171 3 VI A Dody Yulianto, ST., MT 3.A104
Perpindahan Panas I TM62111 3 IVA Eddy Elfiano, ST., M.Eng 3.A105
13.00 - 14.40 Perawatan Mesin TM82211 2 VIIIA
Ir. Syawaldi, M.Sc/Ir. Sutan Lazrisyah,
MT
3.A103
15.00 - 15.50 Pratikum Fisika Dasar TM21281 1 IIB Ir. Irwan Anwar, MT LAB
Statika Struktur TM23261 3 IIA Ir. Irwan Anwar, MT 3.A101
Mesin Konversi Energi TM63231 3 VI B Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A104
07.00 - 08.40
15.35 - 18.05
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
                     JADWAL KULIAH SEMESTER GENAP TA 2020/2021
 PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
08.45 - 10.25
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
10.30 - 12.10
09.40 - 12.10
13.00 - 15.30
07.00 - 09.30
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834Website : www.uir.ac.id Email : info@uir.ac.id
SE
N
IN
07.00 - 08.40
08.45 - 10.25
13.00 - 15.30
15.35 - 18.05
SE
L
A
SA
Rieza Zulrian A. M.Sc  &                    
Ir.Syawaldi, M.Sc
Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng
HARI JAM MATA KULIAH KODE SKS SMT DOSEN PENGASUH RUANG
SE
N
IN
07.00 - 08.40
Pendidikan Kewarganegaraan UN12008 2 VIC Dr. Yudi Krismen, SH.,M.Hum 3.A102
Proposal Tugas Sarjana TM72291 2 VIII B
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
07.00 - 09.30 Kalkulus II TM23241 3 IIA Rahma Qudsi, S.Pd, M.Mat 3.A104
Pendidikan Kewarganegaraan UN12008 2 VIB Dr. Yudi Krismen, SH.,M.Hum 3.A102
Bahasa Inggris UN12006 2 IVA Dr. Sri Yuliani, S.Pd, M.Pd 3.A103
08.45 - 09.45 Pratikum Fisika Dasar TM21281 1 IIB Ir. Irwan Anwar, MT LAB
Pendidikan Kewarganegaraan UN12008 2 VIA Dr. Yudi Krismen, SH.,M.Hum 3.A104
Kerja Praktek TKM 62281 2 VIA
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
3.A105
Pratikum Fisika Dasar TM21281 1 IIA Ir. Irwan Anwar, MT LAB
13.00 - 14.40
Pratikum Fenomena Dasar
Mesin
TM 62221 1 VI B
Eddy Elfiano, ST., M.Eng & Sehat Abdi
S, ST., MT
LAB
13.00 - 15.30 Pompa dan Kompressor TM 83222 3 VIII A Rafil Arizona, M.Eng 3.A101
07.00 - 09.30 Teknologi Pembentukan Logam TM83235 3 VIIIA Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A104
Teknologi Energi & Lingkungan  TM 62221 2 VI C Dr. Dedikarni, ST., MSc 3.A105
Al - Islam UN12002 2 IIA Dr. H. Saproni 3.A101
08.45 - 10.25 Teknologi Energi & Lingkungan  TM 62221 2 VI B Dr. Dedikarni, ST., MSc 3.A105
08.45 - 09.15 Pratikum Proses Produksi TM41281 1 IVA Dody Yulianto, ST., MT LAB
10.30 - 10.20 Pratikum Proses Produksi TM41281 1 IVB Dody Yulianto, ST., MT 3.A105
Termodinamika Teknik I TM23221 3 IIA Sehat Abdi ST, MT 3.A102
Matematika Teknik II TM43231 3 IV B Rieza Zulrian A. M.Sc 3.A103
Termodinamika Teknik I TM23221 3 IIB Sehat Abdi ST, MT 3.A102
Mekanika Fluida I TM43221 3 IVA Rafil Arizona, ST.,  M.Eng 3.A104
13.00 - 14.40 Teknologi Energi & Lingkungan TM 62221 2 VI A Dr. Dedikarni, ST., MSc 3.A105
16.10 - 17.10 Tugas Elemen TM51291 1 VIC Ir. Irwan Anwar, MT LAB
15.35. 17.15 Tugas Elemen TM51291 1 VIB
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
3.A105
07.00 - 08.00
Pratikum Fenomena Dasar
Mesin
TM 62221 1 VI C
Eddy Elfiano, ST., M.Eng & Sehat Abdi
S, ST., MT
LAB
Korosi & Degradasi Material TM83225 3 VIIIA Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A102
Matematika Teknik II TM43231 3 IV A Rieza Zulrian A. M.Sc 3.A103
Termodinamika Teknik I TM23221 3 IID Sehat Abdi ST, MT 3.A104
Mekanika Fluida I TM43221 3 IVB Rafil Arizona, ST.,  M.Eng 3.A105
07.00 - 07.50 Kerja Praktek TKM 831 I VIC
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
09.40 - 12.10 Mesin Konversi Energi TM63231 3 VIA Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A104
09.40 - 12.10 Tugas Sarjana Dan Seminar TKM84141 4 VIIIA
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
13.00 - 14.40 Proposal Tugas Sarjana TM72291 2 VIIIB
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
13.00 - 15.30 Instalasi Ketel & Turbin Uap TKM 63272 3 VI A
Eddy Elfiano, ST., M.Eng./Ir. Sutan
Lazrisyah, MT
3.A102
14.00 - 15.40 Proposal Tugas Sarjana TM72291 2 VIIIA
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
13.00 - 15.30 Instalasi Ketel & Turbin Uap TKM 63272 3 VI A
Eddy Elfiano, ST., M.Eng./Ir. Sutan
Lazrisyah, MT
3.A104
16.10 - 17.10 Tugas Elemen TM51291 1 VIA
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
3.A102
07.00 - 08.40
07.00 - 08.40
R
A
B
U
08.45 - 10.25
10.30 - 12.10
Note : Mohon masuk pada ruangan yang telah terjadwal dan tidak merubah jadwal
JU
M
'A
T
07.00 - 09.30
K
A
M
IS
09.40 - 12.10
13.00 - 15.30
Pekanbaru, 30 Januari 2021
Ketua Program Studi
( Ir. Syawaldi, M.Sc )
NIK : 92.110.2198
Wakil Dekan I
( Dr. Mursyidah, M.Sc)
Rieza Zulrian A. M.Sc  &                   Mekatronika TM62251 2 VIC 3.A105Ir. Syawaldi, M.Sc
Rieza Zulrian A. M.Sc  &                  Mekatronika TM62251 2 VIB 3.A102Ir. Syawaldi, M.Sc
HARI JAM MATA KULIAH KODE SKS SMT DOSEN PENGASUH RUANG
Getaran Mekanik TM62241 2 VI C Dr. Dedikarni, ST.,M.Sc 3.A101
Dinamika Teknik TM42241 2 IVB Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A102
Proses Produksi II TM42251 2 IVA Dody Yulianto, ST., MT 3.A103
Al - Islam UN12002 2 IIB Dr. H. Saproni 3.A104
Metodologi Penelitian TM62261 2 VIA Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A105
Getaran Mekanik TM62241 2 VI B Dr. Dedikarni, ST.,M.Sc 3.A101
Proses Produksi II TM42251 2 IVB Dody Yulianto, ST., MT 3.A102
Mekatronika TM62251 2 VIA 3.A103
Metodologi Penelitian TM62261 2 VIC Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A104
Getaran Mekanik TM62241 2 VI A Dr. Dedikarni, ST.,M.Sc 3.A105
Menggambar Mesin/CAD TM22271 2/P IIA Ir. Syawaldi, M.Sc LAB
Bahasa Inggris UN12006 2 IVB Dr. Sri Yuliani, S.Pd, M.Pd 3.A103
13.00 - 14.40 Perawatan Mesin TM82211 2 VIIIC
Ir. Syawaldi, M.Sc/Ir. Sutan Lazrisyah,
MT
3.A101
Metalurgi Fisik TM23231 3 IIA Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A102
Statika Struktur TM23261 3 IIB Ir. Irwan Anwar, MT 3.A103
Perpindahan Panas I TM62111 3 IVB Eddy Elfiano, ST., M.Eng 3.A105
14.45 - 16.25 Dinamika Teknik TM42241 2 IVA Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A101
Energi Biomasa & Biogas TM 83233 3 VIIIA Rafil Arizona, M.Eng 3.A102
Fisika Dasar II TM23251 3 IIA
Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng & Rafil
Arizona, ST., M.Eng
3.A103
Elemen Mesin II TM43271 3 IVB Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng 3.A104
Kalkulus II TM23241 3 IIB Rahma Qudsi, S.Pd, M.Mat 3.A105
Perawatan Mesin TM82211 2 VIIIB
Ir. Syawaldi, M.Sc/Ir. Sutan Lazrisyah,
MT
3.A101
Metodologi Penelitian TM62161 2 VIB Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A102
Mesin Konversi Energi TM63231 3 VIC Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A104
Ilmu Komposit & Polimer TM62131 3 VIA Dody Yulianto, ST., MT 3.A105
Kerja Praktek TM 62281 2 VI B
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
Menggambar Mesin /CAD TM22271 2/P IIB Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A101
Elemen Mesin II TM43271 3 IVA 3.A102
Fisika Dasar II TM23251 3 IIB
Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng & Rafil
Arizona, ST., M.Eng
3.A104
Motor Bakar & Turbin Gas TM63273 3 VI A Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A103
Material Energi TM83234 3 VIIIA Ir. Irwan Anwar, MT 3.A105
09.40 - 10.20
Pratikum Fenomena Dasar
Mesin
TM 62221 1 VI A Eddy Elfiano, ST., M.Eng & Sehat Abdi
S, ST., MT
LAB
Metalurgi Fisik TM23231 3 IIB Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A102
Teknik Pengelasan TM62171 3 VI A Dody Yulianto, ST., MT 3.A104
Perpindahan Panas I TM62111 3 IVA Eddy Elfiano, ST., M.Eng 3.A105
13.00 - 14.40 Perawatan Mesin TM82211 2 VIIIA
Ir. Syawaldi, M.Sc/Ir. Sutan Lazrisyah,
MT
3.A103
15.00 - 15.50 Pratikum Fisika Dasar TM21281 1 IIB Ir. Irwan Anwar, MT LAB
Statika Struktur TM23261 3 IIA Ir. Irwan Anwar, MT 3.A101
Mesin Konversi Energi TM63231 3 VI B Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A104
07.00 - 08.40
15.35 - 18.05
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
                     JADWAL KULIAH SEMESTER GENAP TA 2020/2021
 PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
08.45 - 10.25
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
10.30 - 12.10
09.40 - 12.10
13.00 - 15.30
07.00 - 09.30
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834Website : www.uir.ac.id Email : info@uir.ac.id
SE
N
IN
07.00 - 08.40
08.45 - 10.25
13.00 - 15.30
15.35 - 18.05
SE
L
A
SA
Rieza Zulrian A. M.Sc  &                    
Ir.Syawaldi, M.Sc
Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng
HARI JAM MATA KULIAH KODE SKS SMT DOSEN PENGASUH RUANG
SE
N
IN
07.00 - 08.40
Pendidikan Kewarganegaraan UN12008 2 VIC Dr. Yudi Krismen, SH.,M.Hum 3.A102
Proposal Tugas Sarjana TM72291 2 VIII B
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
07.00 - 09.30 Kalkulus II TM23241 3 IIA Rahma Qudsi, S.Pd, M.Mat 3.A104
Pendidikan Kewarganegaraan UN12008 2 VIB Dr. Yudi Krismen, SH.,M.Hum 3.A102
Bahasa Inggris UN12006 2 IVA Dr. Sri Yuliani, S.Pd, M.Pd 3.A103
08.45 - 09.45 Pratikum Fisika Dasar TM21281 1 IIB Ir. Irwan Anwar, MT LAB
Pendidikan Kewarganegaraan UN12008 2 VIA Dr. Yudi Krismen, SH.,M.Hum 3.A104
Kerja Praktek TKM 62281 2 VIA
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
3.A105
Pratikum Fisika Dasar TM21281 1 IIA Ir. Irwan Anwar, MT LAB
13.00 - 14.40
Pratikum Fenomena Dasar
Mesin
TM 62221 1 VI B
Eddy Elfiano, ST., M.Eng & Sehat Abdi
S, ST., MT
LAB
13.00 - 15.30 Pompa dan Kompressor TM 83222 3 VIII A Rafil Arizona, M.Eng 3.A101
07.00 - 09.30 Teknologi Pembentukan Logam TM83235 3 VIIIA Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A104
Teknologi Energi & Lingkungan  TM 62221 2 VI C Dr. Dedikarni, ST., MSc 3.A105
Al - Islam UN12002 2 IIA Dr. H. Saproni 3.A101
08.45 - 10.25 Teknologi Energi & Lingkungan  TM 62221 2 VI B Dr. Dedikarni, ST., MSc 3.A105
08.45 - 09.15 Pratikum Proses Produksi TM41281 1 IVA Dody Yulianto, ST., MT LAB
10.30 - 10.20 Pratikum Proses Produksi TM41281 1 IVB Dody Yulianto, ST., MT 3.A105
Termodinamika Teknik I TM23221 3 IIA Sehat Abdi ST, MT 3.A102
Matematika Teknik II TM43231 3 IV B Rieza Zulrian A. M.Sc 3.A103
Termodinamika Teknik I TM23221 3 IIB Sehat Abdi ST, MT 3.A102
Mekanika Fluida I TM43221 3 IVA Rafil Arizona, ST.,  M.Eng 3.A104
13.00 - 14.40 Teknologi Energi & Lingkungan TM 62221 2 VI A Dr. Dedikarni, ST., MSc 3.A105
16.10 - 17.10 Tugas Elemen TM51291 1 VIC Ir. Irwan Anwar, MT LAB
15.35. 17.15 Tugas Elemen TM51291 1 VIB
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
3.A105
07.00 - 08.00
Pratikum Fenomena Dasar
Mesin
TM 62221 1 VI C
Eddy Elfiano, ST., M.Eng & Sehat Abdi
S, ST., MT
LAB
Korosi & Degradasi Material TM83225 3 VIIIA Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A102
Matematika Teknik II TM43231 3 IV A Rieza Zulrian A. M.Sc 3.A103
Termodinamika Teknik I TM23221 3 IID Sehat Abdi ST, MT 3.A104
Mekanika Fluida I TM43221 3 IVB Rafil Arizona, ST.,  M.Eng 3.A105
07.00 - 07.50 Kerja Praktek TKM 831 I VIC
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
09.40 - 12.10 Mesin Konversi Energi TM63231 3 VIA Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A104
09.40 - 12.10 Tugas Sarjana Dan Seminar TKM84141 4 VIIIA
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
13.00 - 14.40 Proposal Tugas Sarjana TM72291 2 VIIIB
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
13.00 - 15.30 Instalasi Ketel & Turbin Uap TKM 63272 3 VI A
Eddy Elfiano, ST., M.Eng./Ir. Sutan
Lazrisyah, MT
3.A102
14.00 - 15.40 Proposal Tugas Sarjana TM72291 2 VIIIA
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
13.00 - 15.30 Instalasi Ketel & Turbin Uap TKM 63272 3 VI A
Eddy Elfiano, ST., M.Eng./Ir. Sutan
Lazrisyah, MT
3.A104
16.10 - 17.10 Tugas Elemen TM51291 1 VIA
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
3.A102
07.00 - 08.40
07.00 - 08.40
R
A
B
U
08.45 - 10.25
10.30 - 12.10
Note : Mohon masuk pada ruangan yang telah terjadwal dan tidak merubah jadwal
JU
M
'A
T
07.00 - 09.30
K
A
M
IS
09.40 - 12.10
13.00 - 15.30
Pekanbaru, 30 Januari 2021
Ketua Program Studi
( Ir. Syawaldi, M.Sc )
NIK : 92.110.2198
Wakil Dekan I
( Dr. Mursyidah, M.Sc)
Rieza Zulrian A. M.Sc  &                   Mekatronika TM62251 2 VIC 3.A105Ir. Syawaldi, M.Sc
Rieza Zulrian A. M.Sc  &                  Mekatronika TM62251 2 VIB 3.A102Ir. Syawaldi, M.Sc
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU 
UNIVERSITAS ISLAM RIAU 
FAKULTAS TEKNIK  
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Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id 
 
F.A.3.17 
 
 
FORMULIR MONITORING MATERI DAN KEHADIRAN DOSEN DALAMPERKULIAHAN 
Program Studi : Teknik Mesin Kelas        :   B 
Matakuliah         :  Getaran Mekanik Kode MK :  TM 62241 
Dosen                   :  Dr. Dedikarni, ST., MSc              Semester :  VI 
MONITORING KEHADIRAN KULIAH 
Minggu Hari 
/Tanggal 
Materi Kuliah Ttd Dosen Ttd. Ketua 
Kelas 
Mhs 
Hadir 
1 
Senin/22 
Februari 21 
Kontrak Perkuliahan, Rps, 
Pengenalan Kuliah 
 
 28 
2 
Senin/1 
Maret 21 
Energy getaran 
 
 32 
3 
Senin/8 
Maret 21 
Tinjauan sebuah titik 
yangbergerak melingkar 
beraturan 
 
 28 
4 
Senin/29 
Maret 15 
Percepatan getaran 
 
 30 
5 
Senin/22 
Maret 21 
Simpangan getaran selaras  
 
 32 
6 
Senin/29 
Maret 21 
Persamaan Gerakan dan 
Frekuensi Pribadi 
 
 26 
7 
Senin/19 
April 21 
Tekanan Hidrostatis Fluida 
 
 28 
8 Ujian Tengah Semester 
9 
Senin/26 
April 21 
Momen Penggerak dan 
pengembali 
 
 37 
10 
Senin/3 Mei 
21 
Cara Mencari Redaman 
Kritis 
 
 30 
11 
Senin/10 
Mei 21 
Getaran Bebas 
 
 31 
12 
Senin/17 
Mei 21 
Fekuensi pribadi dari 
metode energi 
 
 31 
13 
Senin/24 
Mei 21 
Soal-soal gerak osilasi 
 
 33 
14 
Senin/31 
Mei 21 
Koordinat Umum 
 
 28 
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU 
UNIVERSITAS ISLAM RIAU 
FAKULTAS TEKNIK  
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284 
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id 
 
F.A.3.17 
 
 
15 
Senin/7 Juni 
21 
Quizz 
 
 31 
16 Ujian Akhir Semester 
  
Mengetahui 
Wakil Dekan I 
 
 
 
Dr. Mursyidah.,M.Sc 
Tanggal : Diperiksa Oleh 
Ketua Program Studi 
 
 
 
Ir. Syawaldi MSc 
 
 
 
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU 
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DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Program Studi Teknik Perminyakan 
 
Mata Kuliah/SKS : Getaran Mekanik/ 2          Dosen Pengampu : Dr. Dedikarni, ST., 
MSc 
Kelas    : B                                  Nama Ketua Kelas : Muhammad Alif Dewanto 
Semester / TA : III/2020-2021          No. HP Ketua Kelas : …………………………. 
 
NO NPM NAMA 
Paraf Mahasiswa / Setiap Kali Tatap Muka 
Jumlah Ket. 
Tgl..                
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 183310508 Denis pratama  √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
√- √ 
  
2 183310357 
Ahmad 
Syamsul Bahri  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √- 
  
3 183310240 Yaafi salim  √ √ √ √ √ 
  
√ √ √ √ 
 
√ √ 
 
√ 
  
4 183310471 
Ibnu 
Yustisiawan  
√ √ √ √ 
 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √- 
  
5 183310251 
Surya Dwi 
Saputra  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
√ √ √ √ √ 
  
6 183310435 
Muhammad 
Andri Septian  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √- 
  
7 183310264 
Erick 
Karnando  
√ 
 
√ √ √ √ √ √ 
  
√ 
 
√ √ 
 
√ 
  
8 183310275 Ahmad saleh  √ 
  
√ 
              
9 183310386 
Dedi Nur 
Rezki  
√ √ √ √ 
   
√ 
 
√ 
  
√ √ 
 
√- 
  
10 183310490 
Gideon Anri 
Naibaho |  
√ √ √ 
  
√ √ √ √ 
 
√ √ √ √ √- √- 
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11 183310377 Ogy Ray  √ √ √ √ √ 
 
√ √ √ √- √- √ 
 
√ √- √- 
  
12 183310347 
Anggi 
Setiawan 
√ √ √ √ √ √ √ √ √- √ √ √ √ √ √- √- 
  
13 183310322 Abdul Kholiq  √ 
 
√ √ √ 
 
√ √ √ √ √- √ √ √ √- √- 
  
14 183310956 
Pebbrian jaya 
sihombing  
√ √ √ 
   
√ √ 
 
√- √- √- √ 
  
√- 
  
15 183310411 Arrazi  √ √ 
 
√ √ √ √ √ √ √- 
 
√ √ √ 
 
√- 
  
16 183310350 
Riski 
Ramadhan  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
17 183310401 
Muhammad 
Alif Dewanto  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √- √ 
  
18 183310431 
Kiki Agung 
Nugraha  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √- √- 
  
19 153310024 Biwo Ashari  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √- √- 
  
20 183310295 
Dippo 
Nugraha 
Siregar  
√ √ √ √ √ √ √- √ 
  
√ √ √ √ √- √- 
  
21 183310954 
Dicky 
puryandika  
√ √ √ √ √ 
  
√ √- √- √- √- √- √ 
 
√- 
  
22 183310499 
Hendra 
Wijaya  
√ √ √ 
 
√ √ √ √ √ 
  
√ √ √ √- √ 
  
23 183310309 
Muhamad Tri 
Rizki  
√- √ √ √ 
   
√ √ √ 
    
√ √ 
  
24 183310320 
Wahyudi 
Pratama   
√ √ √ √ √ 
 
√ 
  
√ √ √ √ 
 
√- 
  
25 183310227 Ari suandi  √- √ √ √ 
 
√ 
 
√ √ √ √ 
   
√ √- 
  
26 183310248 
M. Apriadi 
Kurniawan  
√ √ √ √ √ √ √ √ 
   
√ √ √ √ √- 
  
27 183310311 Arif arvan  
 
√ √ √ 
      
√ √ √ 
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28 183310419 Rifandi Hariman S  
 
√ √ √ √ √- √ √ 
  
√ √ √ √ √- √- 
  
29 183310813 M. Ardiansyah  
  
√ 
    
√ 
          
30 183310321 Mhd syakirin  √ √ √- √ i √ √ √ √ √ √ 
 
√ 
     
31 183310485  Zulhendri wahyudi  
 
√- √- √ √ √ 
 
√ √ 
     
√- √ 
  
32 163310002 
 
HARYADI 
 
 
     
√ 
            
33 18331042 
Ismail bayu 
pratama  
 
     
√ 
 
√ 
   
√ √ 
 
√ √- 
  
34 153310383 Satria Nandito 
       
√- √ √- √ √ √ 
  
√- 
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: SKS = 2 = 16
: Kriteria Penilaian
: Abs = 10% UTS =
Semester/Kelas : Tugas = 25% UAS =
Dosen : Kuis =
Angka
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 ABDUL KHOLIQ 183310322 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 60 6 90 22.5 45 13.5 72.50
2 AHMAD SYAMSUL BAHRI 183310357 10 6.25 90 80 80 80 80 20.5 90 9 100 25 50 15 75.75
3 ALBI SEPRINA YOGI 183310940 15 9.38 80 60 80 80 80 19 65 6.5 30 7.5 50 15 57.38
4 ANGGI SETIAWAN 183310347 13 8.13 80 80 80 80 80 20 65 6.5 40 10 40 12 56.63
5 ARI SUANDI 183310227 16 10.00 90 80 80 80 0 16.5 65 6.5 35 8.75 45 13.5 55.25
6 BENNI PRATAMA 183310055 3 1.88 0 0 0 80 80 8 50 5 0 0 14.88
7 BIWO ASHARI 153310024 15 9.38 80 80 80 80 80 20 75 7.5 90 22.5 20 6 65.38
8 DANIEL OKTO BAKTIAR S 183310861 16 10.00 80 80 80 80 80 20 65 6.5 20 5 10 3 44.50
9 DEDI NUR REZKI 183310386 16 10.00 85 80 80 80 80 20.25 55 5.5 100 25 50 15 75.75
10 DENIS PRATAMA 183310508 16 10.00 85 60 80 80 80 19.25 75 7.5 55 13.75 45 13.5 64.00
11 DICKY PURYANDIKA 183310954 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 80 8 45 11.25 20 6 55.75
12 DIPPO NUGRAHA SIREGA 183310295 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 65 6.5 100 25 40 12 74.00
13 ERICK KARNANDO 183310264 16 10.00 90 80 80 80 60 19.5 65 6.5 100 25 30 9 70.00
14 GIDEON ANRI NAIBAHO 183310490 16 10.00 80 80 80 80 80 20 65 6.5 40 10 35 10.5 57.00
15 HAVIZ ZAINI NASUTION 183310950 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 60 6 35 8.75 40 12 57.25
16 HENDRA WIJAYA 183310499 2 1.25 0 0 0 0 0 0 0 80 20 30 9 30.25
17 IBNU YUSTISIAWAN 183310471 12 7.50 85 60 80 80 80 19.25 80 8 100 25 35 10.5 70.25
18 ISMAIL BAYU PRATAMA 183310421 16 10.00 70 90 70 70 60 18 65 6.5 100 25 50 15 74.50
19 KIKI AGUNG NUGRAHA 183310431 11 6.88 0 75 75 75 75 15 75 7.5 100 25 50 15 69.38
20 M APRIADI KURNIAWAN 183310248 16 10.00 80 80 80 60 80 19 70 7 95 23.75 50 15 74.75
21 M ARDIANSYAH 183310813 7 4.38 80 80 0 80 80 16 60 6 30 7.5 0 33.88
22 MHD SYAKIRIN 183310321 7 4.38 80 0 60 60 60 13 65 6.5 30 7.5 0 31.38
23 MUHAMAD TRI RIZKI 183310309 16 10.00 90 80 80 80 60 19.5 60 6 60 15 25 7.5 58.00
24 MUHAMMAD ALIF DEWANTO 183310401 15 9.38 80 80 80 80 80 20 80 8 55 13.75 70 21 72.13
25 MUHAMMAD ANDRI SEPTIAN 183310435 15 9.38 90 80 80 80 80 20.5 45 4.5 75 18.75 45 13.5 66.63
26
MUHAMMAD BAHANA 
AURIANSYA 183310819 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 70 7 35 8.75 70 21 67.25
27 OGY RAY 183310377 14 8.75 90 80 80 80 80 20.5 80 8 50 12.5 75 22.5 72.25
28 PEBBRIAN JAYA SIHOMBING 183310956 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 70 7 40 10 15 4.5 52.00
29 RISKI RAMADHAN 183310350 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 40 4 95 23.75 25 7.5 65.75
30 SURYA DWI SAPUTRA 183310251 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 65 6.5 50 12.5 55 16.5 66.00
31 SYAHRU RAMADHAN 183310382 15 9.38 90 0 80 80 60 15.5 75 7.5 70 17.5 35 10.5 60.38
32 WAHYUDI PRATAMA 183310320 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 75 7.5 10 2.5 25 7.5 48.00
33 YAAFI SALIM 183310240 15 9.38 90 80 80 80 80 20.5 45 4.5 25 6.25 80 24 64.63
34 ZULHENDRI WAHYUDI 183310485 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 70 7 70 17.5 40 12 67.00
35 SATRIA NANDITO 153310383 13 8.13 80 80 90 80 80 20.5 70 7 40 10 45 13.5 59.13
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i Tugas
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AN
A 0 0
A- 2 0.0571429
B+ 7 0.2
B 11 0.3142857
B- 8 0.2285714
C+ 1 0.0285714
C 2 0.0571429
C- 0 0
D+ 0 0
D 3 0.0857143
D- 0 0
E 1 0.0285714
35 1
>80 4 A
Sangat Baik 
Sekali
    75 <  x  ≤  
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3.75 A- Baik Sekali
70 <   x   ≤  
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3.5 B+ Amat Baik
60    <    x   ≤    
70  
3 B Baik
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2.75 B- Baik
50   <  x   ≤   
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2.5 C+ Cukup  
40   <  x ≤   
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2 C Cukup
<30  0 E Gagal
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1.75 C- Kurang
  30   <  x ≤ 
35
1 D
Kurang 
Sekali
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0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- E 
Series1
25%
30%
10%
Huruf AM Nilai Kualitatif
(13) (14) (15)
B+ 3,33 BAIK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A- 3,67 BAIK SEKALI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
E 0,99 GAGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C 2,00 KURANG 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
A- 3,67 BAIK SEKALI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B+ 3,33 BAIK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
D 1,33 KURANG SEKALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
B+ 3,33 BAIK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B+ 3,33 BAIK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B+ 3,33 BAIK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 1,33 KURANG SEKALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D 1,33 KURANG SEKALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B+ 3,33 BAIK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B+ 3,33 BAIK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C+ 2,33 CUKUP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C 2,00 KURANG 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D+ D D- EB B- C+ C C-
NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TA.2020/2021
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Kali Pertemuan
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK
100%
Nilai Akhir Kuliah
A A- B+
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 7 11 8 1 2 0 0 3 0 1
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